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In vele landen wordt het openbaar onderwijs centraal bestuurd. In andere
landen overheersen gedecentraliseerde bestuursvormen. De landen met een
vorm van gedecentraliseerd bestuur van het openbaar onderwijs kan men
in twee groepen verdelen: enerzijds de landen waar dat bestuur in handen
is van algemene gedecentraliseerde organen (bijvoorbeeld de gemeenten in
Nederland) en anderzijds de landen waar het bestuur berust bij speciaal
voor het openbaar onderwijs in het leven geroepen organen. Hier zal een
zevental landen uit de tweede groep worden vergeleken.
Ik zal mij beperken tot het bestuur van openbare scholen voor kinderen
van ± 7 tot ± 16 jaar. Buiten beschouwing zullen blijven: het bijzonder en
buitengewoon onderwijs, kleuter- en bovenscholen, en instellingen voor
beroeps-, hoger en volwassenenonderwijs. De reden voor deze beperking is
dat het mij in de beschikbare tijd niet mogelijk was voldoende materiaal te
verzamelen om ook de bestuursvormen ten aanzien van deze onderwijs-
soorten op een verantwoorde manier te vergelijken.
Om de vergelijking enigszins overzichtelijk te houden zal ik bovendien
slechts die bestuursbevoegdheden en -taken in beschouwing nemen die be-
trekking hebben op concrete beslissingen ten aanzien van leerkrachten,
leermiddelen, schoolgebouwen, het onderwijsprogramma, de verwerving en
besteding van financiele middelen en het oprichten en opheffen van scholen.
Over een drietal van de bestudeerde landen nog een opmerking vooraf.
Wat ten aanzien van Engeland opgemerkt zal worden, gaat in grote lijnen
ook op voor de andere delen van Groot-Brittannie. In Canada is het onder-
wijs per provincie geregeld. Ik heb slechts de situatie in Ontario bekeken.
De situatie in de andere provincies heet echter niet fundamenteel anders te
zijn. Het bestuur van het onderwijs is ook in de Verenigde Staten geen fede-
rale zaak, maar ook daar zijn de verschillen per Staat niet erg groot. Daarom
kan volstaan worden met een algemeen overzicht aangevuld met enige
voorbeeldinformatie uit New York City.
2 Overzicht per land
In elk van de 7 onderzochte landen bestaan er op plaatselijk en/of regio-
naal niveau aparte organen belast met bestuur van openbare scholen. In
Engeland, Denemarken, Zweden en Japan maken deze organen deel uit van
het algemene plaatselijke of regionale bestuur. In Nieuw-Zeeland, Canada
en de Verenigde Staten bestaan aparte functioneel en territoriaal gedecen-
traliseerde lichamen die (min of meer los van de andere plaatselijke en re-
gionale overheden) slechts belast zijn met bestuur van het onderwijs.
In Engeland bestaan 97 'local education authorities'. Daarvan kan men er
56 op het plaatselijke niveau vinden (36 'metropolitan districts' en 20
Outer London boroughs') en 41 op regionaal niveau (40 'counties' en de
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'Inner London Education Authority', die de 'City of London' en de 12
'inner London boroughs' omvat). De rechtstreeks gekozen 'councils' van
al deze lichamen zijn eigenlijk de 'authorities', maar zij zijn verplicht een
'education committee' in te stellen. De 'councils' plegen het merendeel van
hun bevoegdheden en taken inzake het onderwijs te delegeren aan hun
'education committee'. Ten aanzien van de bevoegdheden om geld te lenen
of belastingen te heffen is deze delegatie niet toegestaan. Voor zover een
'counciT zijn onderwijsbevoegdheden niet gedelegeerd heeft, mag hij er
slechts na raadpleging van zijn 'education committee' gebruik van maken.
Voor elke openbare school (eventueel voor een groepje scholen) dient de
'local education authority' een 'governing body' in te stellen. De 'authori-
ty' bepaalt de samenstelling van het 'governing body' en ook de verdeling
van bevoegdheden tussen het schoolhoofd en het 'governing body'.
In Denemarken is het bestuur van de gemeentelijke scholen verdeeld over
de gemeenteraad, de gemeentelijke onderwijscommissie ('skolekommission')
en het schoolbestuur ('skolbestyrelse'). Elke gemeentelijke school heeft
een eigen schoolbestuur.
In Zweden ligt het bestuur van de gemeentelijke scholen bij de gemeente-
raad en bij het gemeentelijke onderwijsbestuur ('skolstyreise').
In Denemarken en Zweden bestaan bovendien provinciale onderwijsbestu-
ren. Wat de hier bestudeerde onderwijssoorten betreft, hebben deze bestu-
ren slechts een toezichthoudende taak.
In Japan is het bestuur van de gemeentelijke scholen verdeeld over het ge-
meentelijke onderwijsbestuur ('board of education'), de burgemeester en
de gemeenteraad, terwijl bovendien het prefecturale onderwijsbestuur, de
gouverneur en de prefecturale assemblee enige bevoegdheden hebben. Een
Japanse prefectuur is te vergelijken met een Nederlandse provincie.
Elk van de Verenigde Staten behalve Hawaii is opgedeeld in 'school dis-
tricts' op plaatselijk niveau. Elk 'school district' heeft een 'board of edu-
cation'. Binnen de ruimte die de wetgeving van de desbetreffende Staat en
de 'state board of education' laten, bepaalt de plaatselijke 'board of educa-
tion' het onderwijsbeleid. In sommige staten zijn er ook nog regionale 'school
districts' met eigen 'boards of education'. Die hebben over het algemeen
slechts dienstverlenende taken ten opzichte van plaatselijke 'boards of edu-
cation'.
In Ontario (Canada) is het bestuur van de openbare scholen een zaak van
de 'local school board'. In elke gemeente is er zo'n 'board', die losstaat van
de overige Organen op het plaatselijke niveau.
Voor het lager onderwijs is Nieuw-Zeeland verdeeld in 10 onderwijsdistric-
ten. In elk van die onderwijsdistricten is er een 'board of education'. Het
bestuur van de lagere scholen is verdeeld tussen die 'boards of education' en
de 'primary school committees', waarvan er voor elke lagere school een is.
De scholen voor voortgezet onderwijs worden bestuurd door een 'secunda-
ry school board'. Voor elke school (soms voor een groepje scholen) is er
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zo'n 'board'. Het enige andere overheidsorgaan dat iets met het bestuur van
scholen voor voortgezet onderwijs te maken heeft, is het departement van
onderwijs.
3 Samenstelling
Directe verkiezing van de leden van een orgaan belast met bestuur van open-
bare scholen kan men voor wat Europa betreft slechts vinden in Denemar-
ken. De schoolbesturen in dat land bestaan immers uit 5 of 7 door en uit
de ouders gekozen leden. Het schoolhoofd en 2 leerkrachten kunnen de ver-
gadering zonder stemrecht bijwonen. Voor zover niet over personen wordt
gesproken kunnen ook 2 leerlingen zonder stemrecht meedoen. De gemeen-
teraad kan besluiten om een van zijn leden als lid zonder stemrecht naar
een schoolbestuur af te vaardigen. Een gemeentelijke onderwijscommissie
bestaat in Denemarken uit 13 leden. Van die leden worden er dan 7 door
de gemeenteraad benoemd. Van die 7 moeten er ten minste 4 lid van de ge-
meenteraad zijn. Door en uit de leden van de schoolbesturen in de gemeen-
te worden 5 leden gekozen. Het dertiende lid ten slotte wordt benoemd
door en uit de leden van de gemeentelijke jeugdraad. De vergaderingen van
de onderwijscommissie kunnen zonder stemrecht worden bijgewoond door
2 vertegenwoordigers van de leerlingen (voor zover er niet over personen
vergaderd wordt), 2 leden van de gemeentelijke lerarenraad (een gemeen-
telijk adviesorgaan) en de gemeentelijke onderwijsdirecteur, die door de
commissie wordt benoemd. In de kleine gemeenten is de laatste veelal een
van de schoolhoofden.
In Ontario (Canada) worden de leden van de 'local school board' tegelijker-
tijd met de verkiezingen voor de gemeenteraad rechtstreeks door de bevol-
king gekozen.
In enkele van de Verenigde Staten worden de leden van de 'boards of edu-
cation' benoemd door hogere organen. Regel is echter rechtstreekse verkie-
zing van de leden. Zo worden de leden van de 'boards of education' van de
±32 'community districts' in New York City om de 3 jaar rechtstreeks ge-
kozen door de geregistreerde kiezers (ouder dan 18 jaar). Ouders mögen
kiezen of zij hun stem uitbrengen in het district waar zij wonen, dan wel in
het district waar hun kinderen op school zitten. New York City vormt een
regionaal 'school district', met een 'city board of education' aan het hoofd.
Van de 7 leden van die 'city board' worden er 2 door de burgemeester be-
noemd, en de overige 5 door elk van de 5 'borough presidents' (New York
City is opgedeeld in vijf 'boroughs'). De leden van een 'community board
of education' wijzen evenals de leden van de 'city board of education' een
voorzitter uit hun midden aan.
Tot 1956 werden de gemeentelijke en prefecturale onderwijsbesturen in
Japan ook rechtstreeks gekozen. Sindsdien worden de leden van deze be-
sturen echter benoemd door de rechtstreeks gekozen burgemeester (in
overeenstemming met de rechtstreeks gekozen gemeenteraad) respectieve-
lijk door de rechtstreeks gekozen gouverneur (in overeenstemming met de
rechtstreeks gekozen prefecturale assemblee). Deze benoemingen gelden
voor een periode van 4 jaar. Een prefecturaal onderwijsbestuur bestaat uit
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S leden, een gemeentelijk onderwijsbestuur uit 3 of 5 leden.
In Nieuw-Zeeland worden de leden van elk 'primary school committee' om
de twee jaar rechtstreeks gekozen door de ouders van de leerlingen van de
desbetreffende school en de volwassen inwoners van het desbetreffende ge-
bied. Een 'primary school committee' bestaat uit 5 tot 9 aldus gekozen leden.
Het schoolhoofd kan zonder stemrecht aan de vergaderingen deelnemen.
De leden van de 'education boards', die aan het hoofd staan van de 10 on-
derwijsdistricten voor het lager onderwijs, worden gekozen door de leden
van de 'primary school committees' in het betrokken district. De 'secon-
dary school boards' bestaan uit 9 tot 11 leden. Daarvan worden er ten minste
5 door de ouders van de leerlingen gekozen. Ten minste een lid wordt door
de 'education board' van het desbetreffende lager-onderwijs-district benoemd.
De overige leden vertegenwoordigen andere organisaties en groepen (waar-
onder het onderwijzend personeel).
De 7 leden van elk van de gemeentelijke onderwijsbesturen ('skolstyreise')
inZweden worden telkens voor 3 jaar door de rechtstreeks gekozen ge-
meenteraad benoemd. De vergaderingen van het politiek samengestelde
onderwijsbestuur worden voorgezeten door de 'skoldirekter' (het hoofd
van het bureau van het onderwijsbestuur, die in kleinere gemeenten tevens
het hoofd ener school is). De provinciale onderwijsbesturen worden op ver-
gelijkbare wijze samengesteld.
In Engeland benoemen de leden van de rechtstreeks gekozen raad van elke
'local education authority' ('county' dan wel 'metropolitan district') uit
hun midden ten minste de helft van de leden van het 'education commit-
tee'. De overige leden worden door het 'committee' gecoöpteerd op grond
van specialistische kennis of ervaring met betrekking tot het onderwijs. Elke
'local education authority' regelt de samenstelling van de'governing bodies'
voor de afzonderlijke scholen.
4 Taken en bevoegdheden
4. l Financien
In Ontario hebben de 'local school boards', en in de Verenigde Staten de
plaatselijke 'boards of education' de bevoegdheid om te bepalen hoeveel
onderwijsbelasting (meestal op onroerend goed) de gemeente namens hen
moet heffen. Zij verdelen de aldus verworven middelen en de van hoger
hand ontvangen middelen over de scholen.
In Nieuw-Zeeland zijn alle financiele middelen voor het onderwijs van het
rijk afkomstig. Voor het lager onderwijs verdeelt het departement van on-
derwijs de gelden over de 10 districten. De 10 'education boards' verdelen
vervolgens de gelden over de lagere scholen. De 'boards' beheren die gelden
ook. Voor het voortgezet onderwijs verdeelt het departement de gelden
over de 'secondary school boards', die dan het beheer voeren.
In Engeland wordt het onderwijs voor ± 60% door het rijk gefinancierd.
De 'local education authorities' zijn verplicht om te voorzien in de overige
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40%. De bevoegdheden tot het heffen van belastingen en het lenen van
geld blijven berusten bij de 'counciT van de desbetreffende 'local authority'.
Over het algemeen verdeelt het 'education committee' de middelen over
de scholen.
De gemeentelijke onderwijsbegrotingen worden in Denemarken, Zweden
en Japan vastgesteld door de gemeenteraden. Slechts ten aanzien van Dene-
marken heb ik de bevoegdheid van schoolbesturen gevonden om de finan-
ciele middelen met inachtneming van de door de gemeenteraad vastgestelde
hoofdlijnen te besteden.
4.2 Benoeming van leerkrachten
In Japan wordt het onderwijzend personeel op gemeentelijke scholen be-
noemd door het prefecturale onderwijsbestuur.
In Denemarken is de gemeenteraad de benoemende instantie, maar de ge-
meentelijke onderwijscommissie heeft adviesrecht. Een unaniem advies is
zelfs bindend.
Benoeming van onderwijzers voor het lager onderwijs is in Nieuw-Zeeland
de bevoegdheid van de 10 'education boards'. Leraren in het voortgezet
onderwijs worden door de desbetreffende 'secondary school board' benoemd.
Het departement van onderwijs heeft enige controle over de benoeming
van onderwijzend personeel.
In Engeland kan het personeel benoemd worden door de 'local education
authority', het 'governing body' of het hoofd van de school. Dat hangt af
van de door de 'local education authority' vastgestelde verdeling van de
bevoegdheden tussen deze Organen. In elk geval heeft de 'local education
authority' controle over de benoemingen.
In Zweden, Ontario en de Verenigde Staten benoemen de plaatselijke on-
derwijsbesturen het onderwijzend personeel.
4.3 Overige taken en bevoegdheden
Door onvolledigheid van mijn brennen is het niet goed mogelijk om ook
ten aanzien van de overige taken en bevoegdheden uitgesplitste vergelijkin-
gen te maken. Daarom volgt hieronder per land een overzicht van de be-
voegdheidsverdelingen voor zover die mij bekend zijn. Voor de volledigheid
zal ik ook de financien en de benoemingen in deze overzichten opnemen.
In Japan worden de meeste taken ten aanzien van het bestuur van de ge-
meentelijke scholen vervuld door het gemeentelijke onderwijsbestuur. Dat
geldt niet voor het benoemen, ontslaan en salarieren van het onderwijzend
personeel (want dat is de bevoegdheid van het prefecturale onderwijsbe-
stuur), het verwenden en vervreemden van 'educational property' (want
dat is de bevoegdheid van de burgemeester) en het vaststellen van de onder-
wijsbegroting (want dat is de bevoegdheid van de gemeenteraad).
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In Denemarken heeft de gemeenteraad op onderwijsterrein onder meer de
volgende bevoegdheden:
- vaststelling van het gemeentelijke scholenplan;
- vaststelling van het curriculum en het onderwijsplan van de scholen;
- vaststelling van de gemeentelijke onderwijsbegroting;
- vaststelling van de hoofdlijnen van de begroting van de scholen;
- benoeming van het onderwijzend personeel.
De onderwijscommissie heeft onder meer deze bevoegdheden:
- ontwerpen van het gemeentelijke scholenplan;
- ontwerpen van de onderwijsplannen van de scholen;
- adviseren over de benoeming van onderwijzend personeel (deze advie-
zen zijn bindend in dien de onderwijscommissie unaniem tot een oordeel
komt).
De schoolbesturen ten slotte hebben de volgende bevoegdheden:
- verdelen van de financiele middelen met inachtneming van de door de
gemeenteraad vastgestelde hoofdlijnen;
- goedkeuring van de keuze van leermiddelen, meubilair, etc.;
- verdeling van werk tussen de leerkrachten;
- vaststelling van de schoolregels.
In Nieuw-Zeeland hebben de 'primary school committees' in hoofdzaak
tot taak namens het onderwijsbestuur van het district de gebouwen,
gronden en materialen van de betrokken lagere school te beheren. Ondanks
deze beperkte taak vormen de 'primary school committees' toch een plat-
form voor de meningsvorming omtrent het plaatselijke onderwijsbeleid.1
Ten aanzien van lagere scholen hebben de 'education boards' van de 10
districten onder meer de volgende bevoegdheden:
- benoeming en ontslag van personeel;
- beheer van de financiele middelen;
- nemen van initiatieven voor nieuwe scholen, schoolgebouwen en andere
onderwijsvoorzieningen.
Ten aanzien van scholen voor voortgezet onderwijs bestaat er niet een be-
voegdheidsverdeling zoals ten aanzien van de lagere scholen geldt. In het
voortgezet onderwijs berusten alle genoemde taken en bevoegdheden bij de
desbetreffende 'secondary school board'.
In Ontario (Canada) zijn de 'local boards of education' verplicht om onder
meer de volgende taken te vervullen:
- toezicht op de naleving van wettelijke regels door de scholen;
- vaststelling van de onderwijsbegroting;
- bouwen en inrichten van scholen;
- goedkeuring van de keuze van de leermiddelen;
- aanvulling van de onderwijsuitkeringen van de provincie (dat is in dit
geval de Canadese deelstaat Ontario) door middel van een door de gemeen-
te namens de 'local board of education' te heffen plaatselijke onderwijsbe-
lasting.
Daarnaast mögen de 'local boards of education' nog enkele andere taken
vervullen, als zij daartoe besluiten; dat betreft onder meer het verstrekken
van leermiddelen en leerlingentransport.
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De bevoegdheden van de plaatselijke 'boards of education' in de Verenigde
S taten zijn onder meer de volgende:
- vaststelling van het curriculum;
- benoeming en ontslag van het personeel;
- verwerving en onderhoud van schoolgebouwen;
- aankoop van leermiddelen etc.;
- vaststelling van de regels waaraan seh ölen zieh te houden hebben;
- vaststelling van de hoogte van de plaatselijke onderwijsbelastingen;
- vaststelling van de begroting voor de scholen.
In Zweden is het de bevoegdheid van de gemeenteraad om de beschikbare
middelen over de scholen te verdelen. Het merendeel van de andere bevoegd-
heden ten aanzien van het gemeentelijk onderwijs ligt bij het gemeentelijk
onderwijsbestuur. De bevoegdheden van dat onderwijsbestuur zijn onder
meer de volgende:
- benoeming en ontslag van personeel;
- opstellen van het organisatie-plan voor het gemeentelijk onderwijs;
- opstellen van het gemeentelijk scholen-bouwplan;
- keuze van de leermiddelen;
- vaststellen van de wijze van beoordeling van leerlingen;
- verdeling van leerlingen over scholen en Massen;
- vaststellen van schooltijden, vakanties, etc.
In Engeland zijn de 'local education authorities' onder meer verplicht om:
- te zorgen voor voldoende aanbod van lager en voortgezet onderwijs;
- er op toe te zien dat schoolgebouwen aan de geldende normen voldoen;
- een bijdrage te leveren aan de financiering van het wettelijke systeem
van openbaar onderwijs;
- de taken en bevoegdheden van de 'governing bodies' en de schoolhoof-
den vast te stellen.
De bevoegdheden van de 'local education authorities' zijn onder meer deze:
- onteigening van grond die nodig is voor onderwijsdoelen;
- oprichten van scholen en het stopzetten van de financiering van bestaan-
de scholen (onder goedkeuring van de minister van onderwijs; die goedkeu-
ring is sinds 1980 niet meer vereist in dien het een openbare school betreft
en niemand bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen oprichting of
opheffing);
- controle over de inhoud van het onderwijs;
- controle over de benoeming van leerkrachten.
De bevoegdheden van de 'governing bodies' zijn niet overal hetzelfde. Zij
liggen met name op het gebied van de vaststelling van de inhoud van het
onderwijs en van de benoeming van personeel. De betekenis van de 'govern-
ing bodies' wordt niet hoog ingeschat.2 Deze lichamen hebben slechts eni-
ge beperkte invloed bij de benoeming van leerkrachten. In de praktijk ne-
men de schoolhoofden de meeste beslissingen. Volgens Evans kunnen
de 'governing bodies' wel een rol van betekenis speien wanneer het school-
hoofd het niet eens is met de 'local education authority'. Het lichaam
kan dan de doorslag geven. Verder is de betekenis van de 'governing bodies'
buiten de ceremoniele franje van de school te verwaarlozen. In 1977 is het
Taylor Report gepubliceerd. Daarin werd voorgesteld om de positie van de
'governing bodies' vergaand te versterken. Volgens Taylor en Evans is het
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doel van deze lichamen: 'to secure an individual identity for each school'.3
Daarmee is volgens hen niet te rijmen dat vele 'local education authorities'
het bestuur over verschillende seh ölen aan een 'governing body' opdragen.
Daarom pleit Taylor ervoor om voortaan weer per school een 'governing
body' in te stellen. Dat zou dan voor een kwart moeten bestaan uit verte-
genwoordigers van ouders en leerlingen ouder dan 16 jaar, en voor een
kwart uit door de andere leden gecoöpteerde vertegenwoordigers van de
plaatselijke gemeenschap. Het 'governing body' zou een belangrijke rol
moeten kunnen speien bij het bepalen en het evalueren van het beleid van
de school. Daartoe zou zo'n lichaam maximale ruimte binnen de door de
'local education authority' vastgestelde begroting moeten krijgen, en zou
de benoeming van alle personeel een (eventueel te delegeren) bevoegdheid
van het 'governing body' moeten worden. Slechts de benoeming van het
schoolhoofd zou een gezamenlijke bevoegdheid van 'governing body' en
'local education authority' moeten worden.
5 Toezicht van hogerhand
Door de onvolledigheid van de door mij verzamelde bronnen kan ik helaas
geen volledig overzicht geven van de vormen van hoger toezicht waaraan de
diverse met het bestuur van onderwijs belaste organen zijn onderworpen.
Enkele opmerkingen over twee landen.
In Japan zijn de gemeentelijke en prefecturale onderwijsbesturen verplicht
alle aanwijzingen van het ministerie van onderwijs op te volgen. De gemeen-
telijke onderwijsbesturen moeten bovendien alle aanwijzingen van het pre-
fecturale onderwijsbestuur opvolgen. Volgens Anderson is het Japanse on-
derwijs hierdoor in feite in hoge mate gecentraliseerd geworden.4 Hij spreekt
van een Veto-recht' van het ministerie. Volgens hem is de functie van de
onderwijsbesturen in hoofdzaak een adviserende geworden. Bovendien zou-
den de leden van de onderwijsbesturen slechts notabelen zijn die het over
het algemeen wel eens zijn met het beleid van degene die hen benoemd
heeft (gouverneur of burgemeester).
In Engeland kan de minister van onderwijs ingrijpen Indien een 'local edu-
cation authority' wettelijke verplichtingen niet nakomt dan wel op onrede-
lijke wijze een andere verplichting niet nakomt of op onredelijke wijze ge-
bruik maakt van een wettelijke bevoegdheid. Het ingrijpen bestaat dan in
een bevel om een bepaald besluit te nemen of een bepaalde handeling te
verrichten.
6 De rol van professionele bestuurders
In mijn bronnen ten aanzien van een viertal landen werd de betekenis van
de professionele bestuurders benadrukt.
In Zweden is het hoofd van het bureau van het gemeentelijk onderwijsbe-
stuur belast met de uitvoering van de besluiten van dat onderwijsbestuur.
In het onderwijsbestuur heeft hij een adviserende stem. Hij zit ook de ver-
gaderingen van het onderwijsbestuur voor. Van de mogelijkheid om be-
voegdheden aan hem te delegeren maken vrij veel onderwijsbesturen ge-
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bruik. In de grotere gemeenten heet hij 'skoldirektor', in de kleinere waar
hij tegelijkertijd het hoofd van een (de) school is, 'skolchef.
In de Verenigde Staten benoemt elke 'board of education' een 'superinten-
dent'. Deze is belast met de uitvoering van de besluiten van de 'board'.
In Japan benoemt elk gemeentelijk onderwijsbestuur onder goedkeuring
van het prefecturale onderwijsbestuur een gemeentelijke 'Superintendent'.
Elk prefecturaal onderwijsbestuur benoemt onder goedkeuring van het mi-
nisterie van onderwijs ook een 'Superintendent'. Volgens Anderson is zo-
wel op gemeentelijk als op prefecturaal niveau de 'Superintendent' de cen-
trale figuur met veel invloed, omdat hij de besluiten van 'zijn' onderwijs-
bestuur zowel voorbereidt als uitvoert.5
In Engeland is de positie van de 'Chief Education Officer' (of 'Director of
Education') vergelijkbaar. Elke 'local education authority' benoemt zo'n
directeur. Hij draagt met zijn staf zorg voor de voorbereiding en de uitvoe-
ring van het beleid van de 'local education authority'. Volgens Evans is de
invloed van deze functionaris op het beleid groot.6
7 De plaats van het bijzonder onderwijs
In Japan, Nieuw-Zeeland, Ontario (Canada) en de Verenigde Staten is er
wel enig bijzonder onderwijs dat door de centrale overheid financieel wordt
ondersteund, maar dat Staat geheel los van de regionale en plaatselijke over-
heden.
In Denemarken berust het toezicht op het bijzonder onderwijs (± 7% van
het totaal) bij de gemeentelijke onderwijscommissies.
In Engeland wordt een belangrijk deel van het bijzonder onderwijs gefinan-
cierd en gecontroleerd door de 'local education authorities'. De mate van
controle is evenredig met de - varierende - mate van financiering. Van het
lager onderwijs vindt minder dan 33% plaats in bijzondere scholen, van het
voortgezet onderwijs minder dan 20%.
In Zweden zijn de provinciale onderwijsbesturen belast met het toezicht
op de weinige bijzondere scholen.
8 Tot besluit
Op grond van het in het voorgaande verzamelde materiaal kan men enkele
vragen formuleren. Het antwoord op die vragen kan van belang zijn, als
men ook in Nederland op de een of andere manier wil körnen tot aparte
Organen belast met bestuur van het openbaar onderwijs.
1 Moeten er aparte publiekrechtelijke lichamen körnen (zoals in Nieuw-
Zeeland, Canada en de Verenigde Staten), of kan volstaan worden met
aparte Organen binnen bestaande publiekrechtelijke lichamen op plaatselijk
niveau (zoals in Denemarken, Zweden, Engeland en Japan) en/of op regio-
naal niveau (zoals in Engeland en Japan)?
2 Moet er per school een orgaan körnen (zoals in Denemarken, Engeland
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en Nieuw-Zeeland), of kan volstaan worden met een orgaan voor alle scho-
len binnen een bepaald gebied (zoals in Canada, Japan, de Verenigde Sta-
ten en Zweden)? Of verdient een combinatie van beide Systemen de voor-
keur (zoals in Engeland en Denemarken, en ten aanzien van het lager on-
derwijs in Nieuw-Zeeland)?
3 Dienen die aparte organen ook een besturende taak te hebben ten aan-
zien van het bijzonder onderwijs (zoals in Engeland en Denemarken en nu
in Nederland), of slechts een toezichthoudende taak (zoals in Zweden het
geval is met de provinciale onderwijsbesturen), of dient het bijzonder on-
derwijs volledig losgekoppeld te worden van de gedecentraliseerde overhe-
den (zoals in Japan, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten)?
4 Op welk niveau moet bestuur van het onderwijs formeel in aanraking
körnen met andere takken van bestuur: op gemeentelijk niveau, in de ge-
meenteraad (zoals in Denemarken, Zweden en Japan en in de stedelijke ge-
bieden in Engeland met uitzondering van Londen), of op regionaal niveau
(zoals in de landelijke delen van Engeland en Londen), dan wel pas op
centraal niveau (zoals het rijk in Nieuw-Zeeland, de provincie in Canada en
de Staat in de Verenigde Staten)?
5 Dient ook het vaststellen van de onderwijsbegrotingen overgelaten te
worden aan de aparte onderwijsbestuursorganen (zoals in Nieuw-Zeeland,
Canada, de Verenigde Staten en Engeland) of dient dat een zaak van de ge-
meenteraad te blijven (zoals in Japan, Zweden en Denemarken)?
6 Moeten de met het onderwijsbestuur belaste organen/lichamen het
recht krijgen om belastingen te (laten) heffen (zoals in Canada en de Ver-
enigde Staten)?
7 Moet de benoeming van leerkrachten een zaak van de gemeenteraad
blijven (zoals in Denemarken), of kan dat ook overgelaten worden aan de
aparte organen?
8 Dienen de leden van deze organen rechtstreeks gekozen te worden
door de bevolking (zoals in Canada en de Verenigde Staten en bij het lager
onderwijs in Nieuw-Zeeland), of door de ouders (zoals in Denemarken en
bij het voortgezet onderwijs in Nieuw-Zeeland)? Of is het beter om de le-
den te laten benoemen door algemene rechtstreeks gekozen organen (zoals
in Engeland, Zweden en Japan)?
Het antwoord op al deze vragen hangt niet slechts af van de ervaringen die
men in andere landen met de desbetreffende bestuursvorm heeft opgedaan
(en waar ik in de beschikbare tijd helaas weinig evaluerend materiaal over
heb kunnen vinden), maar vooral ook van de eigenaardigheden van het on-
derwijs in Nederland.
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